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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillahi rabbil al-amin penulis haturkan dengan penuh 
kerendahan dan kepasrahan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan 
hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan 
judul “ANALISIS YURIDIS PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN 
TERDAKWA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS 
DITINJAU DARI PRINSIP KEBENARAN MATERIIL DALAM PROSES 
PERADILAN PIDANA (Studi Pelaksanaan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan 
Negeri Kepanjen)”. Dan hanya kepada Allah segala hal yang penulis miliki ini 
diarahkan sebagai wujud penghambaan yang sejati. Shalawat dan salam semoga 
tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW dan 
keluarga yang memperjuangkan kehidupan umat manusia di muka bumi ini.  
Penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai atau 
memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini 
masih banyak kekurangan dan masih jauh kata sempurna, hal ini disebabkan karena 
keterbatasan pengetahuan penulis. Tak lepas juga penulis mengucapkan banyak terima 
kasih kepada orang-orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama 
penulis mengerjakan skripsi ini yang mana banyak mengalami kendala, namun berkat 
bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak dan juga berkah dari Allah SWT 
sehingga kendala tersebut dapat diatasi. Untuk  itu tak lupa pula penulis haturkan banyak 
terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat, Rakhmat dan Hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini; 
2. Yang Tercinta Kedua orang tua Penulis, yaitu Ayah ku Bpk. Agus Irwanto juga 
Ibu ku Ny. Dewi Kurniawati, yang senantiasa mendoakan, menasehati, 
  
mendukung, dan selalu bersabar menanti Penulis untuk menyelesaikan skripsi 
ini hingga akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum; 
3. Yang Tercinta Ibu Mertua ku, yaitu Ibu Retno Sulistiowati, Ayah mertuaku 
yakni Bapak Fatah Yasin yang selalu mendokan dan mensupport Penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum;  
4. Yang Tercinta Suami ku, yaitu M. Afif Gusti Fatah, yang setia mendampingi, 
mendoakan, membimbing, dan memberi dukungan penuh untuk Penulis 
terutama saat Penulis menyelesaikan Skripsi ini; 
5. Yang Tercinta Adik-Adik ku, Nita, Eca, Ica, Ghalby, Tio, Nicholas, Aisyah, 
Syifa, Ikhsan, Yahya, Hanifa, Fakhriya, Nida, Azzam, Faiz dan Ahmad  yang 
telah selalu menghibur penulis dengan tingkah-tingkah lucunya dan selalu 
memberikan semangat kepada Penulis dalam keadaan apapun; 
6. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang atas pesan dan nasihat yang positif yang diberikan selama penulis 
menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini; 
7. Bapak Dr. Tongat S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang atas nasihat yang telah diberikan selama penulis 
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Malang; 
8. Bapak Mokhammad Najih, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu 
setia membimbing, bersabar, dan memberikan pengarahan yang terbaik agar 
Skripsi Penulis dapat terselesaikan dengan baik, 
9. Bapak Dr. Haris, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II yang mana beliau 
dengan baik hati menyempatkan waktunya dengan penuh kesabaran, dan 
membimbing agar Skripsi Penulis dapat terselesaikan dengan baik; 
10. Ibu Cholidah, S.H.,M.Hum. Dosen Wali yang selalu setia memberi dukungan, 
nasihat, dan hiburan agar Skripsi Penulis dapat terselesaikan dengan baik.   
11. Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I yang 
telah memberikan nasehat serta saran untuk penyelesaian Skripsi ini; 
  
12. Bapak Sudar, S.H., M.Hum selaku Ketua dan Hakim Madya Utama di 
Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah menerima Penulis untuk melakukan 
Penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen; 
13. Bapak Lutfi Anwar, S.H selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri 
Kepanjen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan 
memberikan data selama Penulis melakukan penelitian. 
14. Semua teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum angkatan 2015 kelas D 
yang tak dapat penulis tuliskan satu-persatu. 
15. Sahabat-sahabatku selama menjadi mahasiswa Ilmi, Yayak, Dombat, Eki, 
Tomy, yang selalu menemani, membantu, menghibur dan menyempatkan 
mendukung ditengah kesibukan masing-masing. 
16. Dan seluruh pihak yang tak bisa Penulis sebutkan semuanya dalam Kata 
Pengantar ini, yang telah memberikan spirit dan energy yang besar untuk 
Penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
Atas bantuan dan jasa yang sangat berarti yang telah diberikan kepada penulis, 
tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT akan 
membalas kebaikan dan kemurahan hati kepada semuanya. Aamiin Ya Robbal 
Alamin.  
Akhirnya penulis dengan penuh rasa menyadari bahwa apa yang disajikan 
dalam Skripsi ini masih banyak pula kekurangan. Untuk itu senantiasa penulis 
memohon saran dan kritik dari para pembaca sekalian, dan semoga Skripsi ini 
nantinya bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Akhir kata penulis 
mengucapkan 
Wassalamu alaikum Wr. Wb. 
 
     Malang, 
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